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R E S U M O :  Foi e s t u d a d a ,  em 3 a n i m a i s  da 
e s p é c i e  c a n i n a ,  uma t é c n i c a  o p e r a t á r i a  
p a r a  c o r r e ç ã o  de d e f e i t o s  do p a v i l h ã o  
a u r i c u l a r ,  m e d i a n t e  i m p l a n t a ç ã o  de m a l h a  
de p o I i p r o p i l eno . Os r e s u l t a d o s  f o r a m  
s a t i s f a t ó r i o s  em 7 cães, que m o s t r a r a m  
p o s i ç ã o  e r e t a  e m o v i m e n t a ç ã o  a d e q u a d a  
das o r e l h a s  e a u s ê n c i a  de r e t r a ç õ e s  ou 
e s p e s s a m e n t o  dos p a v i l h õ e s  a u r i c u l a r e s .
U N I T E R M O S :  O r e l h a s ,  c i r u r g i a  c o r r e t i v a ;
C i r u r g i a ,  cães, c o n c h o t o m i a ;  
M a l h a  qe p o l i p r o p i l e n o
A c o r r e ç ã o  de d e f e i t o s  do p a v i l h ã o  
a u r i c u l a r ,  s u b s e q ü e n t e s  à o p e r a ç ã o  de 
c o n c h o t o m i a ,  tem m e r e c i d o  a t e n ç ã o  e s p e ­
cial d e v i d o  a sua f r e q ü e n t e  o c o r r ê n c i a .  
E s s e s  d e f e i t o s  m a n i f e s t a m - s e  na f o rm a 
de d e s v i o  l a t e r a l  ou m e d i a i  que, i n d u b i ­
t a v e l m e n t e ,  p r e j u d i c a m  a a p r e s e n t a ç ã o  
e s t é t i c a  dos a n i m a i s .
D e v i d o  aos r e s u l t a d o s  p o u c o  f a v o ­
r á v e i s  o b t i d o s  c o m  t r a t a m e n t o s  não c i ­
r ú r g i c o s ,  a l i t e r a t u r a  d i s p o n í v e l  m o s t r a  
d i v e r s a s  t é c n i c a s  o p e r a t ó r i a s  d e s t i n a d a s  
a c o r r i g i r  a a p r e s e n t a ç ã o  d e f e i t u o s a  das 
o r e l h a s .
Rs p r i m e i r a s  t e n t a t i v a s  de c o r r e ç ã o  
c i r ú r g i c a  b a s e i a m - s e  na c r i a ç ã o  de p r o ­
c e s s a  c i c a t r i c i a l  de m a i o r  r e s i s t ê n c i a  
no s e n t i d o  i n v e r s o  ao da d o b r a  c a r t i l a ­
g i n o s a .  C o m  e s t e  o b j e t i v o ,  R R A N E Z ,  1 
( 1 9 5 7 )  e 30 0 T H ,  4 (1 95 7) a p l i c a m  p o n t o s  
c o m  f i t i l h o  u m b i l i c a l ,  u n i n d o  i n c i s õ e s  
p a r a l e l a s  p r a t i c a d a s  no r e v e s t i m e n t o  
i n t e r n o  e c a r t i l a g e m  do p a v i l h ã o  a u r i c u ­
lar d e f e i t u o s o .  VINE, 13 (1 9 6 1 )  a c r e s ­
c e n t a  ao p r o c e s s o ,  em c a s o s  de d e s v i o  
l a t e r a l ,  a r e t i r a d a  de um r e t a l h o  e l í p ­
tico da pele, de t a m a n h o  v a r i á v e l .
0 r e f o r ç a  da c a r t i l a g e m  e n f r a q u e c i ­
da, po r m e i o  de i m p l a n t e  c a r t i l a g i n o s o  
h o m ó l o g o  sob o r e v e s t i m e n t o  i n t e r n o  do 
p a v i l h ã o ,  é p r e c o n i z a d o  por M A R O L T  t, 
B L A G O V I C ,  10 ( 1 9 6 4 )  e por J I M E N E Z ,  8 
( 1 9 8 2 )  que r e c o m e n d a  o us o do m e s m o  
m a t e r i a l ,  p o r é m ,  de o r i g e m  a u t ó l o g a  e de 
m o d o  p r e v e n t i v o .
M a t e r i a i s  nã o b i o l ó g i c o s  são r e c o ­
m e n d a d o s  por W H I T E  & 5 M R L L W Q Q D ,  15 
( 1 9 7 9 )  que d e s c r e v e m  a i n t e r p o s i ç ã o  da 
p o r ç ã o  d e f e i t u o s a  e n t r e  d u a s  p l a c a s  de 
m a t e r i a l  p l á s t i c o  r i g i d o ,  f i x a d a s  por 
m e i o  ae p o n t o  t r a n s f i x a n t e  , d u r a n t e  2 ou
3 s e m a n a s .  B E H N E Y ,  2 (1 9 7 9 )  a d ap ta , 
t e m p o r a r i a m e n t e ,  d i s p o s i t i v o  de aço 
i n o x i d á v e l  na fa c e  i n t e r n a  da o r e l h a  e, 
d i a n t e  das c o m p l i c a ç õ e s  o b s e r v a d a s ,  
a s s o c i a  à t é c n i c a  o r i g i n a l ,  a a p l i c a ç ã o  
de s e g m e n t o  c i l í n d r i c o  de “BI 0 P 0 R "  
(po l ieti l eno ) na face c o n v e x a  do p a v i ­
lhão ( B E H N E Y ,  3, 19 81 ). E s t e  m a t e r i a l  
s i n t é t i c o  é i n d i c a d o  c o m o  r e c u r s o  c o r ­
r e t o r  ún i c o ,  por DURR, 6 (193 2) .
Os d e m a i s  a u t o r e s  m o s t r a m - s e  f a v o ­
r á v e i s  à u t i l i z a ç ã o  de p o n t o s  de sutu ra , 
v i s a n d o  a c o r r e ç ã o  do d e f e i t o .  As s i m ,  
V I NE , 14 ( 1 97 4) ; K N E T C H ,  9 (1975); 
D A V I D ,  5 (1 93 5) a p l i c a m - n o s ,  s o m e n t e  na 
c a r t i l a g e m ,  de m o d o  a i n c l u i r  a p o r ç ã o  
def e i t u o s a .
C o m  a f i n a l i d a d e  de p r o m o v e r  a 
e l e v a ç ã o  da b a s e  da o r e l h a ,  HO R N E ,  7 
(1 97 9) p r e c o n i z a  a t r a ç ã o  do p a v i l h ã o  
a u r i c u l a r  c o m  a u x i l i o  de fio não a b s o r -  
v l v e l  , p a s s a d o  na c a r t i l a g e m  e m ú s c u l o s  
t e m p o r a i s  e S M I T H ,  12 (1 9 3 3 )  a p ó i a  o fio 
nas c a r t i l a g e n s  de a m o o s  os lados e o 
s e p u l t a  sob a pele.
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No i n t u i t o  da
t é c n i c a  o p e r a t ò r i a
d e s v i o s  do p a v i l h ã o
r i o r e s  à c o n c h o t o m i a ,
c o n t r i b u i r  c o m  a 
pa r a  c o r r e ç ã o  de 
a u r i c u l a r ,  p o s t e -  
r e a l i z a m o s  e s t u d o
s o b r e  o r e f o r ç o  da c a r t i l a g e m  e n f r a q u e ­
c i d a  c o m  a u t i l i z a ç ã o  de m a l h a  de p o l i -  
p rop i l e n o .
M A T E R I A L  E M E T O D O
F o r a m  e m p r e g a d o s  8 a n i m a i s  da e s ­
p é c i e  c a n i n a ,  p e r t e n c e n t e s  às ra ça s 
" D o b e r m a n '  (5 c ã es ) e " B o x e r ‘ (3 cã e s ) ,  
c o m  i d a d e s  e n t r e  9 e 12 m e s e s  e e n c a m i ­
n h a d a s  à d i s c i p l i n a  de T é c n i c a  C i r ú r g i c a  
do D e p a r t a m e n t o  de C i r u r g i a  e O b s t e t r í ­
ci a da F a c u l d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  
e Z o o t e c n i a  da U n i v e r s i d a d e  de S ã o  P a u ­
lo, p o r t a d o r e s  de d e f e i t o s  u n i l a t e r a i s  
do p a v i l h ã o  a u r i c u l a r ,  p o s t e r i o r e s  à 
o p e r a ç ã o  de c o n c h o t o m i a .
As o r e l h a s  m o s t r a v a m  i m p l a n t a ç ã o  e 
m o v i m e n t a ç ã o  a d e q u a d a s  junto à b a s e  e 
r e s i s t ê n c i a  d i m i n u í d a  na c a r t i l a g e m  a u ­
r i c u l a r  que o c a s i o n a v a ,  em 7 cães, d e s ­
vio l a t e r a l  (Fig. 1) e em 1, d e s v i o  
m e d i a i  .
A p ó s  e x a m e  c l i n i c o  e i n d i c a ç ã o  de 
j e j u m  de 12 h o r a s  a n t e r i o r e s  à o p e r a ç ã o ,  
os cã e s  f o r a m  s u b m e t i d o s  à a n e s t e s i a  
g e r a l ,  m e d i a n t e  a d m i n i s t r a ç ã o  i n t r a v e n o -  
sa das s o l u ç õ e s  de c l o r i d r a t o  de x i l a -  
zi n a  a 2 1 *  e p e n t o b a r b i t a l  s ò d i c o  a 
31**, c o n f o r m e  t é c n i c a  p r o p o s t a  por 
M A T E R A  et alii, 11 (198 2) .
As i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s  f o r a m  
r e a l i z a d a s  de a c o r d o  c o m  a t é c n i c a  d e s ­
c r i t a  a s e g u i  r :
1? t e mp o - i n c i s ã o  da p e l e  e e x p o s i ç ã o  da 
c a r t i l a g e m  a u r i c u l a r  - p r a t i ­
c a d a  no s e n t i d o  l o n g i t u d i n a l ,  
na face e x t e r n a  do p a v i l h ã o  
a u r i c u l a r  e m e d i n d o ,  a p r o x i m a ­
d a m e n t e ,  3 c e n t í m e t r o s  (Fig. 
2 ) ;
2 ° te mp o - s u t u r a  de f i x a ç ã o  da m a l h a  de 
p o l i p r o p i l e n o # * *  - e f e t u a d a
apòs o p r e p a r o  e a d a p t a ç ã o  as 
d i m e n s õ e s  da c a r t i l a g e m  a u r i ­
c u l a r  e p e r m i t i n d o  a s o b r e p o ­
s i ç ã o  no s e n t i d o  v e r t i c a l  da 
rede i m p l a n t a d a ,  m e d i a n t e  
a p l i c a ç ã o  de p o n t o s  s e p a r a d o s  
s i m p l e s ,  c o m  fio de p o l i p r a p i -  
l e n o * * * *  n« 2-0, a b r a n g e n d o ,  
d e s t e  m o do , a p o r ç ã o  d e f e i t u o ­
sa (Fig. 3);
3 ? t e m p o  - s u t u r a  da p e l e  - f e i t a  em 
p o n t o s  s e p a r a d o s  simpt.es, com 
fio de a l g o d ã o .
C o n c l u í d o  o ato o p e r a t ò r i a ,  foram 
u t i l i z a d a s ,  em to do s os a n i m a i s ,  ba nd a- 
g e n s  C d m p r e s s i v a s  d u r a n t e  48 h o r a s  e, em 
s e g u i d a ,  as o r e l h a s  f o r a m  m a n t i d a s  e r ­
g u i d a s  p e l a  a p l i c a ç ã o  de d i s p o s i t i v o  de 
s u s t e n t a ç ã o ,  por p e r í o d o  de 10 a 15 
d i as .
E m  t o do s os c a s o s  f o r a m  a d m i n i s t r a ­
das, a c a d a  8 h o r a s ,  8 2 . 4 0 0  u n i d a d e s  NF 
de t r i p s i n a ,  1 6 . 4 6 0  u n i d a d e s  NF de qui- 
m i o t r i p s i n a  e 25 0 mg de te tr ac i- 
c l i n a * * * * * ,  d u r a n t e  5 dias..
Os p o n t o s  c u t â n e o s  f o r a m  r e t i r a d o s ,  
de m o d o  ge r a l ,  d e c o r r i d o s  7 dias de pós- 
o p e r a t ó r i o .
R E S U L T A D O S
0 p e r í o d o  p ó s - o p e r a t ó r i o  c a r a c t e r i ­
z o u - s e ,  i n i c i a l m e n t e ,  p e l o  a p a r e c i m e n t o  
de t u m e f a ç ã o  d i s c r e t a  da r e g i ã o  op er ao a, 
p e r s i s t e n t e  até o 5 ? dia e p e l a  t e n ­
d ê n c i a  de e l e v a ç ã o  do p a v i l h ã o  au r i c u -
l a r .
Os r e s u l t a d o s  o b s e r v a d o s  nos a n i ­
m a i s  a p a r a d o s  de a c o r d o  c o m  a técn ic a 
d e s c r i t a ,  f o r a m  s a t i s f a t ó r i o s  em 7 c a ­
sos. Os cã e s  m o s t r a r a m ,  no m o m e n t o  da 
r e t i r a d a  do d i s p o s i t i v o  da s u s t e n t a ç ã o ,  
p o s i ç ã o  e r e t a  e m o v i m e n t a ç ã o  a d e q u a d a  
das o r e l h a s ,  não s e n d o  n o t a d a s  r e t r a ç õ e s  
ou m o d i f i c a ç õ e s  nas suas e s p e s s u r a s  
( F i g . 4) .
U m  dos cães, p o r t a d o r  de de sv io 
l a t e r a l  e p e r t e n c e n t e  à raça " B o x e r " , 
c o m  e v o l u ç ã o  i n i c i a l  f a v o r á v e l ,  v o l t o u  a 
a p r e s e n t a r  o d e f e i t o  o r i g i n a l ,  após 15 
d i as .
C O M E N T Á R I O S  E C O N C L U S O E S
A e s t a b e l e c i d a  
do p a v i l h ã o
v i a de a c e s s o ,  
a t r a v é s  da fa c e  c o n v e x a  
a u r i c u l a r ,  p r o p o r c i o n a  c i c a t r i z a ç ã o  rá­
p i d a  e se m d e f e i t o s  a p a r e n t e s  d i f e r i n d o  
dás t é c n i c a s  de A R A N E Z ,1 (195 7) ; B00TH, 
10 ( 1 9 5 7 ) ;  VINE, 13 (1 9 6 1 )  que re al iz am 
i n c i s õ e s  na face i n t e r n a ,  i s e n t a  da 
r e v e s t i m e n t o  p i l o s o .
E n t r e  os a d e p t a s  da u t i l i z a ç ã o  de 
i m p l a n t a s  b i o l ó g i c o s ,  M A R O L T  & BL AGOVIC,
* ROMPUN — Bayer do Brasil Indústrias Químicas S/A.
** PENTOBARBITAL SODICO -  SOLUÇÃO A 3% Botica Ao Veado D’Ouro.
*»* PROLENE MESH — Ethicon Inc., Sommerville.
**** 00 PROLENE CT CILÍNDRICA -E th ic o n  Inc., Sommerville.
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10 (1964) e J I M E N E Z ,  â (1 9 8 2 )  r e c o m e n -  
a a m  o e m p r e g o  de c a r t i l a g e m  h o m ó l o g a  a 
a u t ó l o g a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  o que d i v e r g e  
do m a t e r i a l  por nó s e s t u d a d o .
S e g u n d o  p u O e m o s  n o t a r ,  o p r o c e s s o  
p r e c o n i z a d o  por W H I T E  & S M R L L W O O D ,  15 
(1 9 7 9 )  po d e  ser s u b s t i t u í d o  p e l a  a p l i c a ­
ção de d i s p o s i t i v o  de s u s t e n t a ç ã o  das 
o r e l h a s  que n3o a p r e s e n t e m  r i s c o s  de 
c o n t a m i n a ç ã o  .
0 i m p l a n t e  de p r ó t e s e  t e m p o r á r i a  em 
aço i n o x i d á v e l ,  e m p r e g a d o  por B E H N E Y , 2
( 1 97 9) , foi m o d i f i c a d o  por B E H N E Y ,  3
(1 98 1) d e v i d o  às c o m p l i c a ç õ e s  o b s e r v a ­
das; t o d a v i a ,  o us o de s e g m e n t o  t u b u l a r  
de p o l i e t i l e n o ,  e m b o r a  de d i â m e t r o  r e d u ­
zido, p o d e  to r n a r  p e r c e p t í v e l  o m a t e r i a l  
i m p l a n t a d o .  0 m e s m o  i n c o n v e n i e n t e  p o d e  
ser a s s i n a l a d o  no t r a b a l h o  de D U R R , 5
(1 9 8 2 )  .
No que tange aos t r a b a l h o s  de VINE,
14 ( 1 97 4) ; K N E T C H ,  9 (1 9 7 5 ) ;  D R V I D ,  5 
( 1 98 5) , a c o m p a r a ç ã o  c o m  a n o s s a  t é c n i c a  
t o r n a - s e  i n d i s p e n s á v e l ,  uma v e z  que suas 
c o n d u t a s  p o d e m ,  a n o s s o  ver, p r e d i s p o r  
ao a p a r e c i m e n t o  de d o b r a s  c a r t i l a g i n o s a s  
i n v e r s a s  ao d e f e i t o  i n i c i a l m e n t e  a p r e ­
s e n t a d o  .
Os n o s s o s  c a s o s  r e f e r e m - s e  a a n i ­
m a i s  p o r t a d o r e s  de d e s v i o s  da s o r e l h a s ,  
p o r é m ,  c o m  m o v i m e n t a ç ã o  e i m p l a n t a ç ã o  
a d e q u a d a s  j u nt o ao c r â n i o ,  t o r n a n d o  
d i f í c i l ,  d e s t e  m o do , o c o n f r o n t o  c o m  as 
t é c n i c a s  d e s c r i t a s  por H O R N E ,  7 (1 97 9) e 
SM I TH , 12 ( 1 98 3) .
0 t é c n i c a  o p e r a t ó r i a  p r o p o s t a  p o s ­
s i b i l i t o u  o r e f o r ç o  da c a r t i l a g e m  a u r i -  
c u l a r  em 7 a n i m a i s  qu e m o s t r a r a m  p o s i ç ã o  
e m o v i m e n t a ç ã o  a d e q u a d a s  das o r e l h a s  
o p e r a d a s ,  se m m a r c a s ,  e s p e s s a m e n t o s  ou 
r e t r a ç õ e s  c i c a t r i c i a i s . O u t r o s s i m ,  a 
c o m p r e s s ã o  i n i c i a l  p e l a  b a n d a g e m ,  s e g u i ­
da de s u s t e n t a ç ã o  do p a v i l h ã o  a u r i c u l a r ,  
i m p e d i u  o a c ó m u l o  de l í q u i d o s  sob a pe l e  
e c o n t r i b u i u  p a r a  p r o m o v e r  o r e f o r ç o  da 
c a r t i l a g e m  e n f r a q u e c i d a .
P p e n a s  u m  cão, a p e s a r  de se c o m p o r ­
tar de m o d o  i d ê n t i c o  aos d e m a i s  até 15 
d i a s  de e v o l u ç ã o  p ó s - o p e r a t ó r i a ,  v o l t o u  
a m a n i f e s t a r  o d e f e i t o  o r i g i n a l  (após 
r e t i r a d a  do d i s p o s i t i v o  de s u s t e n t a ç ã o ) ,  
nã o s e n d o  a u t o r i z a d a ,  p e l o  p r o p r i e t á r i o ,  
n o v a  t e n t a t i v a  c i r ó r g i c a .
R s s i m ,  d i a n t e  dos r e s u l t a d o s  o b s e r ­
v a d o s ,  j u l g a m o s  l i c i t o  i n d i c a r  a u t i l i ­
z a ç ã o  de m a l h a  de po l ip r o p i  l eno como, 
i m p l a n t e ,  p a r a  c o r r e ç ã o  de d e f e i t o s  de 
p o s i ç ã o  do p a v i l h ã o  a u r i c u l a r ,  d e v i d o  à 
f a l t a  de r e s i s t ê n c i a  da c a r t i l a g e m  e 
s u b s e q ü e n t e s  à o p e r a ç ã o  de c o n c h o t o m i a .
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S U M M A R Y :  R s u r g i c a l  t e c h n i q u e  to c o r r e c t  
f a u l t y  ea r s  by p o l y p r o p y l e n e  me s h  
i m p l a n t a t i o n  wa s s t u d i e d  in 8 dogs. 
S a t i s f a t o r y  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  in 7 
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t h i c k n i n g  at the s u r g i c a l  site we r e  
o b s e r v e d  .
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FIGURA I Desvio lateral do pavilhão auricular.
FIGURA 2 Fxposição da cartilagem auricular.
FIGURA 3 Malha de polipropileno suturada na cartilagem auricular.
FIGURA 4 Posição do pavilhão auricular 30 dias após a intervenção cirúr­
gica.
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Coneçlo cirúrgica de defeitos do pavilhio auricular.
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